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Мета – виявити основні переваги та перспективи розвитку приватної медицини в Україні. 
Матеріали та методи. Використано вітчизняну та зарубіжну літературу з проблем розвитку приватного сектору 
охорони здоров’я; статистичні дані діяльності приватного сектору медичної галузі. 
Результати. Обґрунтовано необхідність розвитку приватного сектору охорони здоров’я України; окреслено 
найважливіші тенденції розвитку ринку приватної медицини та проаналізовано основні його показники; виявлено 
проблеми, які впливають на розвиток приватної медицини в Україні. 
Висновки. Бюджетне фінансування системи охорони здоров’я України є неефективним, не забезпечує якісної й 
доступної медичної допомоги. Розвиток приватного сектору може бути важливим фактором підвищення 
ефективності всієї системи охорони здоров’я й доступності якісної медичної допомоги для значної частини 
населення. Тому держава повинна сприяти розвитку приватного сектору медицини шляхом раціональної 
регуляторної політики. 




Стан системи охорони здоров’я України 
характеризується високими показниками захворюваності, 
смертності та інвалідності. Фінансова та економічна 
ситуація в медичній галузі не сприяє отриманню доступної 
та якісної медичної допомоги для широких верств 
населення. Переважну більшість лікарських засобів і 
товарів медичного призначення, необхідних на лікування, 
пацієнти змушені купувати власним коштом. Витрати 
домогосподарств становлять понад 94% коштів 
приватного сектору [6]. 
Сьогодні сфера охорони здоров’я України 
перебуває в стані реформування. Головна мета цієї 
реформи – побудова такої моделі охорони здоров’я, яка б 
забезпечувала рівний та справедливий доступ усіх членів 
суспільства до необхідних медичних послуг, їх високу 
якість та економічність при збереженні соціально 
прийнятного обсягу державних гарантій, а також сприяла 
забезпеченню ефективного розвитку медичної галузі. 
Досвід країн Європи свідчить, що найбільш 
ефективною є така система охорони здоров’я, в якій 
гармонійно функціонують державний та приватний 
сектори [2]. Держава сьогодні не може реалізувати 
повноцінну діяльність організації надання медичної 
допомоги, тому необхідно до запровадження 
загальнообов’язкового медичного страхування 
переглянути роль приватного сектору медицини з 
наданням йому більшого соціального статусу та 
розширення можливостей для функціонування [8]. 
Наявність розвинутого приватного сектору полегшить 
навантаження на державну систему охорони здоров’я, 
оскільки він обслуговує частину громадян, спроможних 
самостійно сплачувати за лікування. 
Мета роботи – визначити основні тенденції та 
перспективи розвитку приватного сектору в медицині, що 
забезпечить підвищення ефективності діяльності сфери 
охорони здоров’я. 
 
МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ 
 
Використано такі методи дослідження: 
кваліметричний, методи контент-аналізу, дедуктивного 
осмислювання, структурно-логічного аналізу з 
урахуванням принципів системності. 
 
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ  
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 
 
На початку 90-х років у великих містах України 
з’явилися перші приватні клініки, які пропонували 
населенню платні медичні послуги. Розвиток приватного 
сектору в медичній галузі зумовлений кризою державної 
системи охорони здоров’я. Застаріле устаткування в 
державних медичних закладах, низький рівень сервісу при 
наданні безкоштовної медичної допомоги та неякісне 
медичне обслуговування призвели до того, що пацієнти 
все частіше почали звертатися по медичну допомогу в 
приватні медичні заклади. Недостатнє фінансування 
медичної галузі та низька заробітна плата працівників 
медичної галузі змушують лікарів і молодший медичний 
персонал переорієнтуватися на приватний бізнес, де 
можна розраховувати на фінансовий успіх за рахунок 
професійних знань [7].  
Розвиток приватного сектору в медичній галузі 
зумовила поява багатопрофільних медичних установ, 
професійних організацій, що захищають інтереси 
приватних лікувальних установ, підвищення добробуту й 
медичної культури населення, зростання рівня 
захворюваності [5]. 
Глобалізація соціально-економічних відносин і 
розвиток Інтернету відкрили для представників медичного 
бізнесу ринки нових лікарських препаратів. Доступність 
комерційної, управлінської й маркетингової інформації 
дала змогу медичним працівникам приватного сектору 
одержувати дані про організацію медичного бізнесу за 
кордоном, отримувати інформацію про вартість медичних 
послуг, про рівень доходів лікарського персоналу, про 
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системи керування галуззю охорони здоров’я. Вивчення 
позитивного досвіду діяльності медичних установ в 
усьому світі сприяло розвитку приватних медичних 
закладів. 
Сьогодні в охороні здоров’я функціонує понад      
22 тис. приватних медичних закладів. Переважно це 
аптеки, кабінети приватних лікарів і вузькопрофільні 
медичні заклади. Серед останніх переважають 
стоматологічні клініки (54% до 75% приватного медичного 
сектору) [4]. 
Основна частка приватних медичних установ 
зосереджена в найбільш урбанізованих районах країни. 
Питома вага місця роботи приватників у Києві становить 
понад 50%, тоді як у населених пунктах до 100 тис. 
населення цей показник дорівнює 10%. Кількість приватних 
клінік широкого профілю в Києві складає близько 1000 
установ різного профілю. Найбільша частка ринку 
доводиться на клініки: «Медиком» (Київ), «Борис» (Київ, 
Донецьк), «Добробут» (Київ, Донецьк, Ялта), «Eurolab» 
(Київ), «Оберіг» (Київ), «Биофармтех» (Київ), «Іnto-Sana» 
(Одеса), «Американський медичний центр» (Київ). 
Спеціалізована допомога в окремих напрямках 
медицини надається у центрах: «Isida» – гінекологія, 
клініки розташовані в Києві й Донецьку. «Лісод» 
(Ізраїльська клініка) – онкологія, клініка перебуває в 
Конча-Заспі. «Аилаз» (Українсько-американська клініка) – 
офтальмологія й косметологія, клініка розташована в 
Києві [1]. 
Особливість приватного сектору полягає в його 
поступовому зростанні чисельності стоматологічних клінік 
і медичних центрів із кількістю працюючих у них від 21 до 
400 осіб [1]. Однак понад 70%  у приватному секторі 
охорони здоров’я України становлять установи, в яких 
працює до 10–20 співробітників. Як правило, це 
стоматологічні кабінети, аптеки, лабораторії та невеликі 
медичні центри. 
До основних конкурентних переваг приватних 
медичних закладів належать: доступність, достатній час 
прийому, відповідальність і організоване відношення до 
процесу лікування, якісна діагностика і лікування за 
рахунок наявності в штаті і серед консультантів практично 
всіх необхідних лікарів, які працюють у команді, 
ввічливість і уважність персоналу, зручний і приємний 
інтер’єр у самому закладі. 
Слід зазначити, що приватні лікувально-
профілактичні заклади знімають навантаження з 
державних лікарень і поліклінік. Незважаючи на значну 
кількість закладів державної медицини, з кожним роком 
зростає чисельність споживачів, які бажають 
обслуговуватися у приватних медичних кабінетах або 
приватних медичних центрах та готові оплачувати 
медичні послуги. Насамперед – це платоспроможні 
клієнти, які пред’являють попит на високотехнологічне, 
ефективне, якісне лікування та оперативність. Зараз такі 
люди становлять понад 10% населення України. Якщо 
говорити про склад надаваних медичних послуг, то 
приватна охорона здоров’я частково доповнює державний 
сектор, пропонуючи інші види медичних послуг, але 
переважно воно заміщає його, виступаючи як 
альтернатива [3].  
Приватний сектор охорони здоров’я вносить 
вагомий внесок у фінансування медичної галузі, 
забезпечує її необхідною кількістю медикаментів, товарів і 
виробів медичного призначення, щорічно розвантажуючи 
державний бюджет охорони здоров’я України майже на    
2 млрд грн [3]. За п’ять років фінансування за рахунок 
приватного сектору збільшилося на 19 435 млн грн, 
приватні витрати на охорону здоров’я в Україні склали 
понад 42,3% від загальних видатків охорони здоров’я  [6]. 
За наведеними даними, приватний сектор 
медицини – це величезний резерв для надання доступних 
та якісних медичних послуг. Однак до проблемних питань 
розвитку приватного сектору сфери охорони здоров’я 
відносяться: недосконалість законодавчої й нормативно-
правової бази у сфері охорони здоров’я, нерівні умови 
конкуренції приватних медичних установ із державними й 
відомчими лікувально-профілактичними закладами через 
різні умови доступу до матеріальних і адміністративних 
ресурсів; висока вартість послуг у приватних клініках; 
непрозорість ринку через майже повну відсутність 
статистики в області приватної охорони здоров’я; 
недостатня кількість приміщень для відкриття клінік і 
кваліфікованого медичного персоналу, а іноді їх 
неготовністю сприймати нові технології [5]. 
Перспективи розвитку приватного сектору охорони 
здоров’я залежать не тільки від макроекономічних і 
соціальних параметрів, а також від політики, яку 
проводить держава в області реформування медичної 
галузі. Держава підтримує розвиток приватного сектору в 
медичній сфері: щорічно МОЗ України видає близько 2000 
ліцензій на здійснення господарської діяльності в 
медичній практиці фізичним особам-підприємцям і 
юридичним особам. Крім того, один із законопроектів з 
питань запровадження загальнообов’язкового державного 
соціального медичного страхування, внесений до 
парламенту України, передбачає можливість участі в 
системі страхування медичних установ недержавної 
форми власності. Але кроків, яких вживає держава щодо 
розвитку державно-приватного партнерства у сфері 
охорони здоров’я, недостатньо. Причиною цього є 
неготовність держави до такого співробітництва, 
недосконалість системи керування розвитком державно-
приватного партнерства, відсутність чіткого розмежування 
повноважень між органами державної влади, неналежне 
їх кадрове забезпечення, відсутність ефективного 
механізму надання державної підтримки у сфері 
державно-приватного підприємництва [8]. 
Отже, для розвитку приватного сектору у сфері 
охорони здоров’я необхідно привести у відповідність 
нормативно-правові документи, які регламентують 
діяльність приватних закладів. Вирішити проблеми, 
пов’язані з реалізацією норм Закону України «Про 
державно-приватне партнерство». Доцільно ввести 
соціальні замовлення приватним медичним закладам і 
установам на ті діагностичні та лікувальні медичні 
послуги, які поки що не готові надавати державні та 
комунальні медичні заклади [8]. Залучення бізнесу до 
виконання державних і місцевих програм соціально-
економічного розвитку в межах державно-приватної 
взаємодії сприятиме задоволенню медичних потреб 
населення. Необхідно розробити дієву систему сприяння 
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розвитку приватної медицини, як соціально значущого 
сектору економіки, в основі якої має бути відповідний 
комплекс заходів щодо пільгового оподаткування, 
кредитування, оплати комунальних послуг, партнерського 
рівноправ’я державних і приватних закладів охорони 
здоров’я тощо.  
Важливим механізмом підвищення ефективності 
системи охорони здоров’я повинна стати конкуренція в 
наданні медичної допомоги за рахунок засобів 
бюджетного фінансування, добровільного медичного 
страхування, приватного сектору, а в подальшому, 
можливо, і засобів обов’язкового медичного страхування. 
Розвиток медичної галузі залежить також від 
економічного становища в країні. При його поліпшенні 
буде спостерігатися економічне зростання та збільшення 
реальних доходів населення, а це позитивно впливатиме 
на приватний сектор медичної галузі та на ефективне 
функціонування сфери охорони здоров’я взагалі. 
Якщо уряд країни проводитиме політику активних 
змін в організації медичної допомоги, сприятиме розвитку 
нових форм участі населення в оплаті медичної допомоги, 
підвищуватиме ефективність використання ресурсів 
медичної галузі, то приватний сектор може стати 
інструментом модернізації й частиною ефективної 




Розвиток приватного сектору може стати важливим 
фактором підвищення ефективності всієї системи охорони 
здоров’я й доступності якісної медичної допомоги 
населенню. Тому особливого значення набуває 
здійснення активної державної політики, спрямованої на 
створення умов із метою ефективного функціонування 
приватних медичних організацій. 
 
Перспективи подальших досліджень пов’язані з 
розвитком приватної медицини як сектору, який 
полегшить навантаження державної медицини та 
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Значение частной медицины  
в системе здравоохранения Украины 
 
И.А. Голованова, О.И. Краснова 
ВГУЗУ «Украинская медицинская стоматологическая 
академия», г. Полтава, Украина 
 
Цель – определить основные преимущества и 
перспективы развития частого сектора медицины в 
Украине. 
Материалы и методы. Использована 
отечественная и зарубежная литература по проблемам 
развития частого сектора в охране здоровья; 
статистические данные по деятельности частного сектора 
в сфере охраны здоровья. 
Результаты. Обоснована необходимость развития 
частого сектора в системе здравоохранения Украины; 
представлены основные его показатели; выявлены 
проблемы, влияющие на развитие частного сектора в 
охране здоровья. 
Выводы. Бюджетное финансирование системы 
здравоохранения в Украине является неэффективным, не 
обеспечивает качественной и доступной медпомощи. 
Развитие частного сектора может быть важным фактором 
повышения эффективности всей системы 
здравоохранения и доступности качественной 
медицинской помощи населению. Поэтому государство 
должно содействовать развитию частного сектора в 
медицине путем рациональной регуляторной политики. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: здравоохранение, частная 
медицина, государственная медицина, финансирование 
здравоохранения. 
 
Value of private medicine  
in system of public health services of Ukraine 
 
І.А. Golovanovа, O.І. Krasnovа 
HSEIU «Ukrainian Medical Stomatological Academy», 
Poltava, Ukraine 
 
Purpose – definition of the basic advantages and 
prospects of development of frequent sector of medicine in 
Ukraine. 
Materials and methods. It is used the domestic and 
foreign literature on problems of development of private 
sector in health protection. Statistical data on private sector 
activity in health protection sphere are used. 
Results. Necessity of development of private sector for 
system of public health services of Ukraine is proved, its 
basic indicators are presented, problems which influence 
development private sectors in health protection are revealed. 
Conclusions. Budgetary financing of system of public 
health services in Ukraine now is inefficient, does not provide 
qualitative and accessible medical service. Private sector 
development can be the important factor of increase of 
efficiency of all system of public health services and 
availability of qualitative medical aid to the population. 
Therefore the state should assist private sector development 
in medicine by rational politicians. 
KEY WORDS: public health services, private medicine, the 
state medicine, public health services financing. 
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